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• podrška odlučivanju pri izgradnji knjižničnih fondova
• procjena znanstvenog doprinosa znanstvenika/istraživača
• napredovanje u zvanjima
• izbor na radno mjesto








































• natječaj za financiranje projekata...
• evaluacija institucija i njezinih ustrojbenih jedinica
• usporedba srodnih institucija
• razna rangiranja znanstvenih institucija































• uloga knjižnica se mijenja
• kod korisnika se javljaju nove informacijske potrebe koje bi 
knjižnice trebale nastojati zadovoljiti
• knjižnice se moraju prilagođavati novonastaloj situaciji te 








































nisu još svijesni da ih trebaju
• knjižničari već posjeduju znanje i vještine pretraživanja raznih 
baza podataka
• bibliometrija je „vruće” područje koje postaje sve važnije 
mnogim interesnim skupinama
• izvrsna prilika da knjižnice pronađu svoje „mjesto pod 





























• izdavanje potvrda korisnicima knjižnice o:
• citiranosti/indeksiranosti radova
• metričkim pokazateljima o časopisima (IF, SJR, SNIP, AI, EF, h-index...)
• bibliometrijske analize na zahtjev
• analiza produktivnosti ustanove/zavoda/grupe/znanstvenika








































• pokazatelji o produktivnosti institucije za potrebe raznih izvještaja...
• edukacija
• strategije pretraživanja pojedinih baza podataka
• upoznavanje s raznim metričkim pokazateljima
• analiza dobivenih rezultata































• potreba cjeloživotnog obrazovanja knjižničara
• nedostatak centra za bibliometrijska istraživanja
• velik broj „stručnjaka”
• još veći broj zabluda vezanih uz bibliometriju i pogrešnih 









































































































































• izdavanje potvrda o citiranosti/indeksiranosti radova te 
potvrda o metričkim pokazateljima časopisa
• izrada bibliometrijskih analiza na zahtjev









































• edukacija korisnika u sklopu Kratkih Edukacijskih Knjižničnih 
Seminara (KEKS)
• BRR - baza podataka radova objavljenih s adresom IRB-a u 


































































Potvrda o faktorima odjeka časopisa Potvrda o indeksiranosti radova u bazi podataka Current Contents
Potvrda o citiranosti radova u bazi podataka Scopus Potvrda o citiranosti radova u bazi podataka Web of Science
Broj potvrda o citiranosti/indeksiranosti radova i faktorima odjeka časopisa koje je Knjižnica IRB-a 















































2010. 2011. 2012. (prvih 5 mjeseci)
Year
Broj održanih KEKS radionica tematski vezanih uz bibliometriju Broj polaznika KEKS radionica
Broj KEKS radionica tematski vezanih uz bibliometriju koje su djelatnici Knjižnice IRB-a održali u 
razdoblju od početka 2010. do kraja 5. mjeseca 2012. godine i broj polaznika tih radionica
Zaključak
• knjižnice moraju redefinirati svoju ulogu u znanstvenoj 
zajednici i ponuditi nove usluge korisnicima
• mogućnost pozicioniranja na području bibliometrije
• potreba edukacije stručnjaka za područje bibliometrije koji bi 








































• potreba za centrom za bibliometrijska istraživanja
• važnost konteksta i njegovog razumijevanja
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